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El presente trabajo de investigación tiene por título “Análisis y 
propuesta de mejora para la gestión de almacenes e inventarios en una 
empresa del rubro automotriz en la ciudad de Arequipa, la cual fue realizada 
mediante un método descriptivo, aplicativo y explicativo en donde después 
de haber recopilado la información necesaria y analizar los diferentes 
procesos de la empresa, se ha podido identificar algunas deficiencias que 
presenta el área de logística.  
Como deficiencias identificadas se tiene la falta de capacitación a los 
colaboradores, deficiente organización del área, diferencias en los 
inventarios, incremento de productos obsoletos y finalmente un deficiente 
control de los inventarios.  
Dentro de las propuestas de mejora planteadas se considera 
reorganizar la estructura organizacional del área de logística, así como 
definir las funciones y los perfiles de puesto de cada colaborador que integra 
dicha área, realizar una clasificación de los repuestos en base al costeo 
ABC, asimismo en base a la categorización planteada se pueda optimizar el 
diseño del almacén y finalmente determinar el ahorro obtenido.   
Teniendo como propósito mejorar el nivel de eficiencia del área de 
logística, asi como de la organización.   
  




 ABSTRACT  
  
The present research work is entitled "Analysis and improvement 
proposal for the management of warehouses and inventories in a company 
of the automotive industry in the city of Arequipa, which was carried out by 
a descriptive, application and explanatory method where after having 
compiled the necessary information and analyze the different processes 
of the company, it has been possible to identify some deficiencies that the 
logistics area presents.  
As deficiencies identified, there is a lack of training for employees, 
deficient organization of the area, differences in inventories, increase in 
obsolete products and finally a deficient control of inventories.  
Among the improvement proposals proposed is to reorganize the 
organizational structure of the logistics area, as well as define the functions 
and job profiles of each collaborator that integrates this area, make a 
classification of the spare parts based on ABC costing, also in Based on 
the categorization proposed, the design of the warehouse can be 
optimized and finally the savings obtained can be determined.  
Its purpose is to improve the efficiency level of the logistics area, as 
well as the organization.  
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